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Har qanday mamlakat milliy iqtisodiyotining shakllanishi va rivojlanishida uni 
tashkil etuvchi mintaqalarning ahamiyati katta. Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, 
barqaror rivojlanishga erishish ko`p jihatdan ana shu mintaqalarning, ya`ni 
mamlakatning turli ichki qismlarining salohiyati, imkoniyatlari va faoliyatiga bog`liq 
[3].  
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Xitoy – iqtisodiyoti tez sur`atlarda rivojlanib borayotgan mamlakatlardan biri. 
Xitoy iqtisodiy taraqqiyotining muhim yo`nalishlaridan biri – bu mintaqalarni 
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan mintaqaviy siyosatning olib borilishidir. 
Xitoy mintaqaviy siyosatining yangi davrdagi asosiy yo`nalishlari quyidagilardan 
iborat: 
 – hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasidagi tafovutlarni yumshatish va 
kamaytirish; 
– mahalliy tabiiy resurslardan foydalanish orqali mintaqaviy va milliy 
iqtisodiyotni rivojlantirish; 
– mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish natijasida mamlakat eksport 
salohiyatini oshirish, iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash; 
– hududlardagi ijtimoiy va ekologik muammolarni hal etish; 
– shahar va qishloq aholi manzilgohlarini rivojlantirish, demografik jarayonlar 
(urbanizatsiya, migratsiya)ni tartibga solish va boshqarish; 
– ishlab chiqarish kuchlarini to`g`ri hududiy tashkil etish; 
– aholi bandlini ta`minlash, xalqning turmush farovonligini oshirish. 
Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topgan kunga qadar (1949-yil 1-oktabr) 
xo`jaligi agrar xarakterga ega edi. Xitoy hukumati tomonidan ishlab chiqarish 
kuchlarini hududiy joylashtirishda faqat bir tomonlama yondashuvning amalga 
oshirilishi natijasida dengizbo`yi provinsiyalarida iqtisodiy rivojlanish kuzatilgan. 
“Ochiq eshiklar” siyosati natijasida Sharqiy iqtisodiy mintaqa tarkibiga kiruvchi 
hududlarga chet el investitsiyalari keng jalb etilgan, sanoat ishlab chiqarishi yo`lga 
qo`yilgan. Mamlakatning qolgan hududlarida esa qishloq xo`jaligi va qishloq 
xo`jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati tarmoqlarigina bor edi, xolos. 
1-rasm. 
Xitoy iqtisodiy mintaqalari xaritasi [6] 
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Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi 1986-yilda hududlarni ijtimoiy-
iqtisodiy rivojlantirish maqsadida mamlakat 3 ta iqtisodiy mintaqa (Sharqiy, 
Markaziy va G`arbiy)ga ajratildi. Xitoy iqtisodiy mintaqalari juda katta hududlarni 
egallaganligi uchun ular o`z navbatida iqtisodiy rayonlarga bo`linadi. Iqtisodiy 
rayonlar 2 va undan ortiq ma`muriy-hududiy birliklar (provinsiya, avtonom rayon, 
markazgabo`ysunuvchi shahar, maxsus ma`muriy hudud)dan tashkil topgan.  
1-jadval. 
Xitoy iqtisodiy mintaqalari tasnifi1 






















































1 Geografik adabiyotlarni o`rganish orqali muallluflar tomonidan tuzilgan. 
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Yunnan 
Tibet 
Mamlakatda amalga oshirilayotgan mintaqaviy siyosat tabiiy resurslarga boy 
Markaziy va G`arbiy iqtisodiy mintaqalarni rivojlantirish, bu hududlarning milliy 
iqtisodiyotdagi ulushini ko`tarishga yo`naltirilgan. 
1-diagramma. 
Xitoy iqtisodiy mintaqalarining mamlakat iqtisodiyotidagi o`rni 
(YaIM nisbatan foizda, 2017-yil)[7] 
 
Sharqiy iqtisodiy mintaqa. Xitoyda tabiiy, ijtimoiy, demografik va iqtisodiy 
salohiyatiga ko`ra Sharqiy iqtisodiy mintaqa har tomonlama peshqadamlik qiladi. 
Xususan, YIMning 60% i aynan ushbu hududda yaratiladi. Bu o`rinda, ayniqsa, 
dengizbo`yi regionlari, Shanxay, Pekin, Tyanszin, Guanchjou shaharlari alohida 
ahamiyat kasb etadi. Mamlakat hududining 21%ini tashkil etadigan bu mintaqada 
jami aholining 43,4%i yashaydi. 
Sharqiy iqtisodiy mintaqasi meridional yo`nalishda dengiz sohillari bo`ylab 
joylashgan shimolda Lyaonin provinsiyasidan janubda Xaynan oroligacha bo`lgan 
hududni o`z ichiga oladi. Mintaqa tarkibiga 9 ta provinsiya, 3 ta markazga 
bo`ysunuvchi shahar, 1 ta avtonom rayon va 2 ta maxsus ma`muriy rayon kiradi.  
“Ochiq eshiklar” siyosati va 1978-yilda boshlangan keng ko`lamli islohotlar 
natijasida Sharqiy iqtisodiy mintaqa tez sur`atlarda rivojlanishga erishdi. Bu 
mintaqaning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: 
– iqtisodiy geografik o`rni juda qulay, dengizga chiqish imkoniyati mavjud; 
– tabiiy sharoiti va tabiiy resurslar bilan ta`minlanganlik darajasi mintaqa 
xo`jaligida muhim ahamiyat kasb etadi. Dengiz sayozliklaridan ko`mir, neft, tabiiy 
gaz, turli xil rangli metallar, osh tuzi qazib olinadi; 
– Mamlakat poytaxti – Pekin, yirik iqtisodiy markazlar (Shanxay, Guanchjou) 
va port-shaharlar shu mintaqada joylashgan; 
– sanoatning yangi va eng yangi tarmoqlari rivojlangan, modernizatiya va 
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– agrar tarmoqlarda ishlab chiqarish intensiv shaklda olib boriladi; 
– xizmatlar sohasi, ayniqsa, bank-moliya, turizm juda rivojlangan; 
– erkin iqtisodiy zonalarning turli xil shakllari mavjud. 
Sharqiy iqtisodiy mintaqaga quyidagi iqtisodiy rayonlarga bo`linadi: 
1) Boxay qo`ltiqbo`yi iqtisodiy rayoni - poytaxt va unga tutash Xebey 
provinsiyasi, Tyanszin shahri, Lyaonin va Shandun provinsiyalari; 
2) Sharqiy Xitoy iqtisodiy rayoni – Shanxay shahri, Szyansu va Chjetszyan 
provinsiyalari; 
3) Janubi-Sharqiy Xitoy iqtisodiy rayoni – Futszyan, Guandun, Xaynan, Tayvan 
provinsiyalari, Guansi-Chjuan avtonom rayoni, Syangan (Gonkong) va Aomin 
(Makao) maxsus ma`muriy rayonlari. 
Yalpi hududiy mahsulot hajmiga ko`ra 10 ta yirik provinsiyaning 9 tasi Sharqiy 
iqtisodiy mintaqada joylashgan. Guandun provinsiyasi bu bo`yicha Xitoyda 1-o`rinda 
turadi.  
Boxay iqtisodiy rayoni Boxay qo`ltig`i sohilida joylashgan hududlarini o`z 
ichiga oladi. Bu iqtisodiy rayon milliy iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega. Pekin va 
Tyanszin shaharlarining shu iqtisodiy rayonda joylashganligi uning iqtisodiy 
taraqqiyotini belgilaydi. Pekin – Xitoy Xalq Respublikasi poytaxti, yirik iqtisodiy, 
siyosiy va madaniy markaz. Shaharda joylashgan “Chjunguansun” rayoni “Xitoyning 
Silikon vodiysi” nomi bilan mashhur bo`lib, ilmiy-tadqiqotlar va texnologik 
innovatsiyalar markazi hisoblanadi. 
Sharqiy Xitoy iqtisodiy rayonida joylashgan Shanxay shahri mamlakatning eng 
yirik iqtisodiy va moliyaviy markazidir. Shanxay aholi soniga ko`ra Xitoyda 1-
o`rinda turadi. Shanxay porti yuk tashish hajmiga ko`ra jahonda yetakchilik qiladi. 
1990-yilda tashkil etilgan Shanxay fond birjasi mamlakatdagi eng yirik moliyaviy 
muassasalardan biri hisoblanadi. Shaharda avtomobilsozlik, elektronika, 
elektrotexnika, kimyo va neft-kimyo, yengil va oziq-ovqat sanoatiga tegishli bo`lgan 
yirik korxonalar faoliyat yuritadi. Shanxay shahrining Pudun rayoni yuqori 
texnologik tarmoqlarga ixtisoslashgan erkin iqtisodiy zona hamdir. 
1980-yilda Sharqiy iqtisodiy mintaqada erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishga 
kirishildi. Guandun provinsiyasida “Shenchjen”, “Chjuxay”, Shantou”, Futszyan 
provinsiyasida “Syamen” maxsus iqtisodiy zonalari barpo etildi. Xaynan oroli yuqori 
texnologiyali ishlab chiqarish tarmoqlari va turizmga ixtisoslashgan erkin iqtisodiy 
zona sifatida belgilandi.  
Erkin iqtisodiy zonalari, fan-ta`lim-ishlab chiqarish majmualari, texnoparklar va 
texnopolislari bilan mashhur bo`lgan Guandun provinsiyasi Xitoy ma`muriy-hududiy 
birliklari ichida aholi soniga ko`ra 1-o`rinni egallaydi, shuningdek, hududda 
yaratilgan yalpi hududiy mahsulot hajmiga bo`yicha ham mamlakatda yetakchi 
hisoblanadi. Provinsiya markazi Guanchjou shahrida yilda ikki marta Umumxitoy 
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eksport yarmakasi tashkil etiladi. Shenchjen shahrida mamlakatdagi mashhur fond 
birjalaridan biri joylashgan.  
Maxsus ma`muriy rayonlar – bu XXRning yuqori darajadagi avtonomiyaga ega 
bo`lgan maxsus ma`muriy-hududiy birliklari. Aslida, ushbu hududlar mudofaa va 
tashqi siyosatdan boshqa barcha masalalarda mustaqil siyosat olib boradi. Maxsus 
ma`muriy rayonlarga Syangan (Gonkong) va Aomin (Makao) kiradi. Buyuk 
Britaniya mustamlakasi Gonkong (Syangan) 1997-yil 1-iyulda, Portugaliya 
mustamlakasi Makao (Aomin) 1999-yil 20-dekabrda XXR tarkibiga kiradi. Har 
ikkala shahar ham yirik moliyaviy va savdo markazlari sifatida mashhur. Syangan 
(Gonkong)da xalqaro ahamiyatga ega bo`lgan fond birjasi faoliyat yuritadi. 
Markaziy iqtisodiy mintaqa. Markaziy mintaqa Xitoy hududining 25%ini tashkil 
etadi, bu yerda mamlakat aholisining 34,1%i yashaydi. Bu Xitoyning asosiy qishloq 
xo`jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi mintaqasi hisoblanadi. Xitoyda agrar 
sohadagi islohotlar tajriba tariqasida aynan ushbu mintaqa tarkibiga kiruvchi Anxoy 
provinsiyasidan boshlangan va keyinchalik mamlakatning boshqa hududlarida ham 
amalga oshirilgan. Shuningdek, mintaqada ko`mir qazib chiqarish, metallurgiya 
majmuasi, qurilish materiallari ishlab chiqarish respublika ahamiyatiga ega ekanligini 
ta`kidlash lozim. 
Markaziy iqtisodiy mintaqa 2 ta iqtisodiy rayondan tashkil topgan: Shimoli-
Sharqiy Xitoy va Markaziy Xitoy. 
1) Shimoli-Sharqiy Xitoy – Xeylunszyan, Girin provinsiyalari va Ichki 
Mongoliya avtonom rayoni;  
2) Markaziy Xitoy – Shansi, Xenan, Xubey, Anxoy, Xunan, Szyansi 
provinsiyalari. 
Xeylunszyan – Xitoyning eng shimoli-sharqiy hududi hisoblanadi. Sanoatining 
asosiy tarmoqlari – mashinasozlik, neft-kimyo, energetika, yengil va oziq-ovqat. 
Provinsiyasida mamlakatdagi eng yirik neft koni – Dasin joylashgan. Qishloq 
xo`jaligining ixtisoslashgan tarmoqlariga soya, makkajo`xori, bug`doy va kartoshka 
yetishtirish kiradi. 
Ichki Mongoliya avtonom rayoni butun mamlakatni chorvachilik mahsulotlari 
(go`sht, sut, teri) bilan ta`minlabgina qolmasdan, eksport salohiyatiga ham ega. 
Sanoat qishloq xo`jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan. Shuningdek, 
metallurgiya va mashinasozlik sanoati tarmoqlariga tegishli bo`lgan korxonalar ham 
mavjud. Ichki Mongoliyada eng yirik toshko`mir konlari joylashgan. 
G`arbiy iqtisodiy mintaqa. G`arbiy mintaqa juda katta hududni (Xitoy 
maydonining 56%i) o`z ichiga oladi. Mamlakat aholisining 22,5%i shu mintaqada 
istiqomat qiladi. Mintaqa tabiiy resurslarga, jumladan mineral va yer resurslariga juda 
boy. Xalq vakillari Umumxitoy Kengashi tomonidan 2000-yilda qabul qilingan 
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“G`arbiy mintaqani rivojlantirish dasturi” doirasida hududda iqtisodiy islohotlar 
amalga oshirilmoqda. 
G`arbiy iqtisodiy mintaqa 2 ta iqtisodiy rayondan iborat: Shimoli-G`arbiy Xitoy 
va Janubi-G`arbiy Xitoy. 
1) Shimoli-G`arbiy Xitoy –Shensi, Gansu, Sinxay provinsiyalari, Ninsya-Xuey 
va Shinjon-Uyg`ur avtonom rayonlari;  
2) Janubi-G`arbiy Xitoy – Chunsin shahri, Sichuan, Guychjou, Yunnan 
provinsiyalari hamda Tibet avtonom rayoni. 
Shinjon-Uyg`ur avtonom rayoni qulay iqtisodiy geografik o`ringa ega. Xitoyni 
Janubiy va Markaziy Osiyo bilan bog`lovchi avtomobil va temiryo`l tarmoqlari shu 
hududdan o`tadi. Xitoyning bu hududi yoqilg`i-energetikaa resurslari va rangli 
metallarga juda boy. Oqsuv va Qoramoy havzalaridan neft qazib olish hajmi yildan 
yilga kengayib bormoqda. Shinjon-Uyg`ur sanoati neft va neft-kimyo, yengil va oziq-
ovqat sanoati tarmoqlaridan iborat. Qozog`iston bilan chegaraoldi rayonida “Xorgos” 
erkin savdo zonasi tashkil etilgan.  
Tibet – Xitoyning iqtisodiy jihatdan eng sust rivojlangan hudud. Ulkan hudud va 
boy mineral resurslarga ega bo`lishiga qaramasdan, avtonom rayon xo`jaligi agrar 
xarakterga ega bo`lib qolmoqda. 
Yangi davrda Xitoyning mintaqaviy siyosati ko`plab yutuqlari ega bo`lishi 
barobarida kamchiliklardan ham xoli emas. Xususan, mamlakatning Markaziy va 
G`arbiy iqtisodiy mintaqalarida iqtisodiy islohotlar sust amalga oshirilmoqda. Bu 
hududlarga faqatgina mahalliy investitsiyalar jalb etilgan. Shinjon-Uyg`ur va Tibet 
avtonom rayonlarida etnik muammolarning mavjudligi iqtisodiy rivojlanishga ta`sir 
etib turadi.  
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